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    (一)科学技术和经营管理劳动能创
造价值




































    (二)按资本分配、按技术要素分配
的必要性和合理性



















































    1、生产范围划在哪里，产值指标就
算到哪里，这是指价值生产或价值创造
的内容和数量。
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随着宽，反之就会窄。所以S N A 对比
MPS，初次分配和原始收入的范围大大
的拓宽了。

























































    根据多年的基层调查工作体会，结合当前住户调查工作实际，要提高记账户
配合程度，应从以下几方面入手：(1)适当增加调查户的换户比率。调查家庭对记
账工作产生厌烦情绪，或一开始就因种种原因不愿记账，势必影响账本质量，而
未抽中的家庭中又有主动要求记账的。如能改变“换户比率控制在5 % 以内”的
规定，适当扩大换户比率，对住户调查工作将产生积极的推动作用。(2)适当减轻调
查户的记账负担。在调查账目的设置上，对常规性的收支账目如劳动报酬、衣食
住行细类，可沿用逐月收集整理的日记账办法；对需详细分类的账目如编制物价
权数需要的主食类、副食类等，可改用季报或半年报的形式收集整理。(3)适当增加
调查户的调查补贴。在经常性基础工作大检查中发现，调查补贴每月每户10 元以
上的比每月每户5 元左右的调查户的账本质量明显偏高，访户时也比较热情，并
且对记账以外的问卷调查也较为支持。(4)适当改进调查户的管理办法。一是借助街
道办事处力量，加强对调查户的管理；二是配备一定的辅助
调查员或兼职督导员。
改革商业统计报表制度
刻不容缓
